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International Women's Tribune Centre (IWTC) 
-The International women's Tribune Centre (IWTC), a not-for-p;ofit, non-governmental inter-
national women's organization, is part of a worldwide womens movement given enormous im-
etus by the UN Decade for Women, 1976-1985, It was set up in 1976 following the Inter-
~a tional Women's Year non-governmental meeting (IWY Tribune) held in Mexico City, 1975 • 
IWTC IS: 
A communications link for 14,000 individuals and groups working on behalf of women in 160 
countries in Latin America, Africa, Asia, the Caribbean and the South Pacific; 
A source of information and technical assistance in areas of Appropriate Technology, 
Community Economic Development and Low-Cost media; 
A support for women I s organizations and their organizing efforts to promote more women-
oriented development plans, policies and projects. 
El Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer CCTIM) 
El Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer (CTIM) inicia sus actividades en 1976 
pocos meses despu6s del Foro de Organizaciones no Gubernamentales realizado en la ciudad d~ 
Ml!xico en 1975. Es una organizaci6n no gubernamental sin fines de lucro que surge y se 
fortalece, como muches otros grupos de mujeres, gracias a los esfuerzos e iniciativas del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). 
EL CTIM ES: 
Un canal de comunicaci6n por medic del cual se distribuye informaci6n a mas de 14.000 
individuos y grupos que trabajan a favor de la mujer en 160 pdses de Am6rica Latina, 
Afrioa, Asia, el Caribe y el Pacifico Sur. 
Una fuente de informaci6n y asistencia t6cnica en las Areas de Tecnologia apropiada, 
Des arrollo econ6mico comuni tario y Medics · al ternati vos de comunicaci6n. 
Un lugar de apoyo para las organizaciones de mujeres destinadas a promover mAs y mejores 
planes de desarrollo, as! como tambiAn programas que respondan a las necesidades de la 
mujer y defiendan sus derechos. 
Le Centre de la Tribune Internationale de la Femme CCTIF) 
Le Centre ~e la Tr~bune Internationale de la Femme (CTIF) est une organisation non gouve:-
nem~ntale 1nternat1onale h but non lucratif, cr66e en 1976 A la suite du Forum des organi-
sations non gouvernementales qui s'est tenu h Mexico en 1975. Elle s'inscrit dans le cadre 
~u m?uvement Uministe auquel la D6cennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985) a 
1mpr1m6 un 6lan considerable. 
LE CTIF C'EST: 
Un courant de communication qui relie plus de 14 000 personnes et groupes qui s'occupent 
des femmes dans 160 pays d'Am6rique latine, d'Afrique, d'Asie, des Carai'.bes et du 
Pacifique sud. 
Une source d' information et d' assistance technique pour les technologies approprihs, le 
d6veloppement 6conomique communautaire et les moyens d'information de substitution, 
~= appui pour les organisations de femmes qui s'efforcent de promouvoir davantage de plans 
d6veloppement et de programmes ax6s sur les besoins et les droits des femmes. 
I I .:~, •· -
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INTRODUCTION 
The term "Clip Art" describes artwork that can be reproduced by anyone 
who needs illustrations for newsletters, brochures, leaflets and other 
forms of printed material. Originally, the term came from the fact 
that people "clipped out" the illustrations from other publications to 
paste into their own publications. We suggest, however, that instead 
of cutting out the pictures provided in this book, you photocopy or 
trace them so that you can use the pages over and over again. 
The International Women's Tribune Centre (IWTC), as a communication 
support service for women's activities worldwide, provides technical 
assistance and training in a variety of ways, to women who are in-
volved in the production of their own printed materials. We believe 
that, as women, we need to stay in touch with each other, and keep 
each other informed, and one of the best ways of doing this is to pro-
duce our own publications. 
With this in mind, this clip art book, entitled: Woman: The Password 
is Action, has been developed around the theme of women organizing. 
The illustrations have been grouped into the following four sections: 
1. WE ARE ON THE MOVE 
2. GOING PUBLIC WITH OUR MESSAGE 
3. WE ARE SPEAKING OUT 
4. TOGETHER WE CAN DO IT 
The greatest challenge in developing "clip art" illustrations for wide 
use, is the fact that women in every part of the world dress di f-
ferently, have different hairstyles, and come from a great number of 
ethnic backgrounds. No matter how many options we present, you will 
still want to adapt and change various features so that the final 
image will fit your particular need. 
To help you with this, we have given several variations to many of the 
drawings, and have added pages at the beginning of each section to 
share with you some of the techniques we have used that you also may 
find useful. We urge and encourage you to start experimenting with 
ways to adapt the illustrations to suit your specific situation. And 




La expresi6n "Arte de Recorte y ~egue" describe un t_raba_jo artfstico ~ue 
puede ser reproducido p?r cualquier persona u organ1.zac.1.6n que necesite 
ilustraciones para boletines, volantes, folletos y cualquier otra clase de 
material impreso. La expresi6n tiene su origen en el hecho de que la gente 
"recortaba" y "pegaba" en sus propias publicaciones, ilustraciones que 
encontraba en otras. Por nuestra parte, lo que estamos sugiriendo es queen 
vez de recortar las ilustraciones que contiene este libro, Ud. las fotoco-
pie O calque de modo que le sea posible usar las p&ginas una y otra vez. 
Uno de los objetivos del Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer 
(CTIM) es brindar un servicio de apoyo para la comunicaci6n en el seno de 
las actividades desarrolladas por mujeres en todo el mundo. En tal sentido 
provee amplia asistencia t~cnica y entrenamiento a las mujeres que estan 
embarcadas en la ardua tarea de imprimir sus propios materiales. Como 
mujeres, creemos que es prioritario mantenernos en contacto e intercambiar 
la informaci6n que poseemos, y uno de los mejores modos de hacer esto es a 
trav~s de la producci6n de nuestras propias publicaciones. 
Este libro de "recorte y pegue" -titulado Mujer: La consigna es actuar-
ha sido concebido con esto en mente y se encuentra estructurado en torno a 
la temAtica de la organizaci6n de la mujer. Las ilustraciones han sido 
agrupadas en las cuatro secciones siguientes: 
1. CONVOQUEMOS A LA MOVILl~ACION 
2. HAGAMOS CONOCER NUESTRAS CONSIGNAS 
3. LA PALABRA ES NUESTRA 
4. jES HORA DE UNIRSEI 
La mayor dificultad que trae aparejada la confecci6n de las ilustraciones 
de "recorte Y pegue" para uso masivo, reside en el hecho de que las mujeres 
se visten con atuendos diferentes en las distintas partes del mundo, usan 
peinados diferentes y provienen de distintos grupos ~tnicos. Independiente-
mente del nume;o de opciones que presentemos, es casi seguro que Ud. 
hallarA necesario adaptar y cambiar varias figuras de modo tal que la ima-
gen final satisfaga su necesidad particular. 
A fin de ayudarla en esto, hemos realizado distintas variaciones a muchos 
de los dibujos, Y hemos agregado unas pAginas al comienzo de cada secci6n 
para compartir con Ud. algunas de las t~cnicas que usamos y que pueden 
resultarle de utilidad. La impulsamos a que Ud. misma empiece a probar 
modos de adaptar las ilustraciones para que las mismas sean las apropiadas 
a su situaci6n especffica. Y por supuesto, I nos encantarfa conocer los 
resultados de sus esfuerzosl 
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INTRODUCTION 
Le mot "collage" designe les oeuvres qui peuvent ~tre realisees par toute 
personne qui a besoin d' illustrer des bulletins, brochures, depliants et 
autres imprimes a partir d'illustrations decoupees dans d'autres publica-
tions puis collees dans l'oeuvre en cours de realisation. Nous vous 
suggerons de photocopier ou de decalquer les images figurant dans ce livre, 
au lieu de les decouper, afin de pouvoir reutiliser les pages a volonte. 
L'objectif premier du Centre de la Tribune Internationale de la Femme 
(CTIF) est d' appuyer les activites entreprises par les femmes du monde 
entier en mati~re de communication, en l eur offrant divers types 
d'assistance et de formation technique lorsqu'elles ont besoin de publier 
leurs propres documents. Nous estimons que nous devons , en tant que femmes, 
rester en contact les unes avec les autres et nous tenir mutuellement 
informees; or, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de produire nos 
propres publications. 
C'est dans cet esprit que ce livre de collages, intitule : LE MOT D'ORDRE 
DE FEMME: L'ACTION a ete con~u, sur le th~e de l'organi sation des femmes. 
Les illustrations sont regroupees dans quat r e chapit r es, qui sont les 
suivants: 
1. METTONS-NOUS EN MARCHE 
2. PROCLAMONS NOTRE MESSAGE 
3. SAISISSONS-NOUS DE LA PAROLE 
4. L'UNION FAIT LA FORCE 
Le plus grand probl~e qui se pose a l 'utilisatrice de "collages" est le 
fait que les femmes s'habillent et se coiffent differemment selon les 
regions du monde ou elles vivent et ont des or1g1nes ethniques tr~s 
diverses. M~e si nous vous presentons un tr~s grand cho ix , il vous faudra 
toujours adapter et changer certaines caracteristiques a fi n que l' image 
finale corresponde a vos besoins propres. 
Pour vous aider, nous avons prevu plusieurs variations possibles dans de 
nombreux dessins et ajoute une page au debut de chaque chapitre afin de 
vous faire partager quelques-unes des techniques employees dans ce livre et 
qui peuvent vous @tre utiles. Nous vous encourageons vivement a adapter 
d~s maintenant les illustrations pour qu'ell es cor respondent a votre 
situation. N'hesitez pas a nous envoyer des exemples de vos efforts! 
vii 
Section One 
WE ARE ON THE MOVE 
This section features illustrations of women actively participating in 
marches, demonstrations and public meetings. In preparing the artwork, 
we used many techniques and methods of adaptation, to encourage you 
to try experimenting with changes that will make the illustrations 
suitable to your own situation. 
1, IMAGES THAT ARE IN DIFFERENT STYLES: 
The first illustration in this section has been presented in 
several different styles, For example: 
-as a simple line drawing. 
-as a line drawing with more detail, 
including facial, hairstyle and 
clothing features, 
-as silhouettes, in solid black. 
2, IMAGES THAT FEATURE SLOGANS OR MESSAGES: 
Use placards, posters and banners to 
incorporate your slogan or message. 
For example: 
-on pickets carried by a group of 
women. Remember to keep messages 
short and to the point. 
1 
2 
WE ARE ON THE MOVE 
-as a banner stretched across the 
front of a group. This technique 
puts emphasis on the message, and 
is also very useful if your state-
ment needs more room. 
3, IMAGES THAT SHOW DIFFERENT SIZE GROUPS: 
You can increase or decrease the size 
of a group by either adding or sub-
tracting figures. For example: 
-for a smaller group, select and cut 
out a few figures only. 
-for a larger group, repeat some of 
the same figures. 
4. IMAGES THAT SHOW A DIFFERENT SIZE: 
Determining the size of an image will 
depend on the space that you have al-
lowed in your final layout, as well 
as the dramatic effect you wish to 
create. For example: 
-a single long figure will fit well 
into a long, narrow space and will 






CONVOQUEMOS A LA MOVILIZACION 
Esta secci6n contiene ilustraciones de mujeres que se encuentran partici-
pando activamente en marchas, manifestaciones y concentraciones publicas. 
Al preparar este libro, hemos usado muchas t~cnicas y m~todos de adaptaci6n, 
con el objetivo de contribuir a que Ud. pueda experimentar y efectuar cam-
bios cada vez que los mismos le resulten necesarios para que la ilustraci6n 
sea la apropiada a su situaci6n. 
1. IMAGENES EN DIFERENTES ESTILOS: 
La primera ilustraci6n en esta sec-
ci6n ha sido presentada en varios 
estilos diferentes. Por ejemplo: 
-como simples bocetos. 
-como simples bocetos que incluyen algu-
nos detalles, por ejemplo peinado, ras-
gos faciales y vestimentas. 
-como siluetas, en negro. 
2. IMAGENES QUE CONTIENEN CONSIGNAS 
0 MENSAJES: 
Use pancartas, posters o bander as 
para dar a conocer su consigna o 
mensaje. Por ejemplo: 
-llevados por un grupo de mujeres. 
Recuerde que conviene que las con-
signas sean breves y concisas. 
3 
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CONVOQUEMOS A LA MOVILIZACION 
-como un cartel6n en tela desplegado 
al frente de un grupo. Esta t~cnica 
pone el ~nfasis en el mensaje, y 
ademas es muy util si su consigna 
necesita mas espacio. 
3. IMAGENES QUE MUESTRAN A GRUPOS DE 
DISTINTO TAMANO: 
Ud. puede aumP.ntar o disminuir el 
numero de participantes en un grupo, 
ya sea agregando o sacando figuras. 
Por ejemplo: 
-para hacer un grupo mas pequeflo, 
seleccione y corte s6lo un pequef\o 
grupo de figuras. 
-para hacer un grupo mas numeroso, 
repita algunas de las mismas figu-
ras. 
4. IMAGENES EN DIFERENTES TAMANOS: 
A fin de determinar el tamaf\o de una 
imagen, habra que tomar en cuenta el 
espac io del que Ud. dispone, asi como 
tambi~n la fuerza del efecto que Ud. 
procura producir . Por ejemplo: 
-una ~igura. unica y delgada sera 
apro~iada si Ud. posee un espacio 
vertical y angosto, y ademas brin-
dara un impacto dramatico a la hoja. 
Chapitre Premier 
METTONS-NOUS EN MARCHE 
Dans ce chapitre, vous trouverez des illustrations montrant des femmes par-
ticipant h des marches, des manifestations et des reunions publiques. Nous 
avons utilise de nombreuses techniques et method es d' adaptation afin de 
vous encourager h modifier les dessins en fonction de votre situation. 
1. IMAGES PRESENTEES SOUS DES STYLES DIFFERENTS: 
La premi~re illustration de ce cha-
pitre est presentee sous differents 
styles: 
-dessin de base. 
-dessin de base auxquel on a rajoute 
des details (traits du visage, coif-
fure et v~tements). 
-silhouettes noires. 
2. IMAGES QUI CONTIENNENT DES SLOGANS OU 
DES MESSAGES: 
Utilisez placards, affiches et ban-
deroles pour y inscrire votre slogan 
ou votre message: 
-sur les pancartes portees par un 
groupe de femmes. Le message doit 
~tre concis et aller droit au but. 
5 
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METTONS-NOUS EN MARCHE 
-sur une banderole deroulee devant 
un groupe. Cette technique met le 
message en relief et est egalement 
tr~s utile si vous avez besoin d'un 
espace plus grand. 
3. IMAGES QUI MONTRENT DES GROUP ES 
D'IMPORTANCE VARIEE: 
Vous pouvez augmenter ou diminuer 
l'importance d'un groupe en ajoutant 
ou en retranchant des personnages. 
-pour un petit groupe, choisissez et 
decoupez quelques personnages seule-
ment. 
-pour un grand groupe, repetez quel-
ques-uns des personnages. 
4. IMAGES QUI FONT VARIER LATAILLE DES 
PERSONNAGES: 
Determiner la taille d'une image 
depend de l'espace que vous avez 
reserve dans votre disposition finale 
et de l'effet que vous voulez creer. 
Ainsi: 
-un seul personnage allonge s'inscri-
ra bien dans un espace long et 
etroit et attirera le regard. 
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Section Two 
GOING PUBLIC WITH OUR MESSAGE 
In this section, we have presented banners, pickets, flags, posters, 
walls and a variety of media formats that you can use to get your 
message out. Our primary message is: ADAPT, EXPERIMENT, CREATE! 
1. FIGURES THAT CHANGE: 
The first series of drawings feature a figure using the same pose, 
with different clothing and hairstyle. Each has been adapted for a 
separate region. For example: 
2. MESSAGES THAT CHANGE: 
-the first figure reflects charac-
teristics of a woman from a Middle 
Eastern country. The language is 
English. 
-this figure features different 
clothing and hairstyle to reflect a 
Latin American woman. The language 
is Spanish. 
-another change of clothing and head-
gear transforms the same figure into 
a woman from a West African country. 
The language is French. 
We have included illustrations with 
messages, and some where the area for 
messages has been left blank. For 
example: 
-complete with message. For a change 
of words, simply paste paper over 
the message given and replace with 
your own words. 
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-with message area left blank. This 
has been done so that you can fill 
in the space with your own words. 
3. THE WHOLE COMMUNITY OF WOMEN: 
We have tried to show women of all walks of life, including women 
who are young or aging, disabled, with and without children, rural-
and urban-based. 
~ 
inc o:o.g i . 
chi dren, r .:~. 
Secci6n Dos 
HAGAMOS CONOCER NUESTRAS CONSIGNAS 
En esta secci6n, hemos presentado banderas, afiches, pancartas, murales y 
una variedad de fonnatos y medios que Ud. puede utilizar a fin de propagar 
su mensaje. Nuestro mensaje principal hacia Ud. es: IADAPTE, EXPERIMENTE, 
CREE! 
1. FIGURAS QUE GAMBIAN: 
La primera serie de dibujos contiene una figura en la misma pose siem-
pre, pero con diferentes vestimentas y peinados. Cada una de el las ha 
sido adaptada para regiones diferentes. Por ejemplo: 
2, MENSAJES QUE GAMBIAN: 
-la primera figura refleja caracte-
rfsticas de una mujer de un pafs 
del Medio Oriente. El idioma utili-
zado es el ingl~s. 
-esta figura presenta vestimentas y 
estilos de peinado que reflejan a 
una mujer de Am~rica Latina. El 
idioma utilizado es el espa~ol. 
-Otro cambio de vestimenta y peinado 
transfonna a la misma figura en una 
mujer de un pafs de Africa occiden-
tal. El idioma utilizado es el 
franc~s. 
Remos incluido ilustraciones con men-
sajes, y algunas donde el Area en ~ue 
el mensaje debe insertarse ha s 1do 
dejado en blanco. Por ejemplo: 
-completo con un mensaje. Para un 
cambio de palabras, simplemente 
pegue papel sobre el mensaje dado Y 
reemplace las palabras iniciales con 
las suyas propias. 
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-con mensajes que han sido dejados en 
blanco. Esto ha sido hecho as! a fin 
de que Ud. pueda llenar los espacios 
con sus propias palabras. 
3. UN OBJETIVO PRECISO: INCLUIR A TODAS 
LAS MUJERES. 
Hemos tratado de mostrar mujeres de diferentes condiciones, incluyendo a 
mujeres j6venes o v1eJas, minusvalidas, con o sin hijos, habitantes de 
zonas urbanas o rurales. 
iiocLA 
~ ... 






PROCLAMONS NOTRE MESSAGE 
Dans ce chapitre, nous pr~sentons des banderotes, des pancartes, des dra-
peaux, des murs et toute une s~rie de formats que vous pouvez utiliser pour 
faire passer votre message. Notre devise est: ADAPTEZ, EXPERIMENTEZ, CREEZI 
1, PERSONNAGES QUI CHANGENT: 
Dans la premi~re s~rie de dessins, on utilise un personnage qui garde la 
m@me pose, mais qui change de vfttements et de coiffure selon la region 
ou on le situe: 
2. MESSAGES QUI CHANGENT: 
-le premier personnage caracterise 
une femme d'un pays du Moyen 
Orient, ou l'on parle l'anglais. 
-ce personnage porte les v@tements 
et la coiffure d'une femme d'Ameri-
que latine, ou l'on parle l'espa-
gnol. 
-grlke 21 de nouveaux v@tements et 
une nouvelle coiffure, le m@me per-
sonnage devient une femme d'un pays 
d'Afrique de l'ouest, ou l'on parle 
le fran~ais . 
Nous avons inclus des illustrations 
avec et sans messages: 
-i llustration compl~te avec message. 
Si vous voulez changer ce dernier, 
collez simplement du papier par-
dessus et incrivez votre propre 
phrase. 
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-illustration sans message. Inscrivez 
votre propre phrase dans l'espace 
pr~vu. 
3. DIVERSITE DE LA COMMUNAUTE DES FEMMES: 
Nous avons essay~ de montrer des femmes de toutes conditions sociales , 
des femmes j eunes ou plus ~g~es, handicap~es, avec et sans enf ants, 
des paysannes et des citadines. 
t i ons sociale; 
sans enfanl!, 
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Section Three 
WE ARE SPEAKING OUT 
The following section features illustrations that portray the multi-
tude of ways and means that women from all walks of life are using to 
speak out on issues of concern to women everywhere. Microphones, 
blackboards, flipcharts, drawing boards, posters, duplicators, com-
puters, films, television and radio are just a few of the images pre-
sented. You will no doubt be able to think of other possibilities. 
1. FIGURES THAT ARE FULL OR PARTIAL SIZE: 
Most illustrations in this section give you a choice of using the 
full figure or only part of the figure. For example: 
-as a complete figure. This is useful 




ing a larger 
space for the 
message avail-
able. 
2. IMAGES THAT REFLECT REGIONAL DIFFERENCES: 
Adapting the same figure to reflect regional differences can be 
done by changing clothing, hairstyle and skin colour. For example: 
-a change of clothing, headgear and 
skin colour reflects regional dif-
ferences in the figure at this com-
puter keyboard. Another way to in-
dicate skin colour is by using sha-
ding (see pages 99 and 111 in this 
section). 
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3. IMAGES THAT SHOW WAYS OF REACHING MORE PEOPLE: 
This section shows a number of communication techniques and tech-
nologies used by women to get the message out. Emphasis has been 
placed on showing ways to increase the numbers of women reached 
with information and new ideas. For example: 
-two different figures use a machine 
to duplicate a message. The same 
figures could be used with other 
kinds of equipment, such as computer 
printers, lettering machines, fabric 
printing screens, etc. 
-a woman speaks out from a television 
screen, which could easily be re-
placed by a radio or movie screen. 
4. IMAGES THAT HAVE INTERCHANGEABLE PARTS: 
When ~n illustration shows something being carried, or pointed at, 
or written on, etc., the object in question can be adapted and 
changed any number of times. For example: 
-a young woman carries a variety of 
objects on her head • These could be 
substituted by any number of objects 
as needed. 
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Secci6n Tres 
LA PALABRA ES NUESTRA 
La presente secci6n contiene ilustraciones que muestran las multiples mane-
ras y modos que las mujeres de todas las condici6nes sociales estan utili-
zando para hacer conocer sus opiniones y puntos de vista sobre temas que 
les conciernen en dif erentes part es del mundo. Micr6fonos, pizarrones, 
tableros de dibujo, afiches, fotocopiadoras, computadoras, pel{culas, tele-
visi6n y radio son s6lo algunas de las imagenes presentadas. Con toda 
seguridad, Ud. podra encontrar aun otras posibilidades. 
1. FIGURAS COMPLETAS O PARCIALES: 
La mayor{a de las ilustraciones en esta secci6n le dan a Ud. la posibi-
lidad de escoger entre usar una figura completa o usar solamente parte 
de esa figura. Por ejemplo: 
-figura completa. Esto es especial-
mente util cuando Ud. debe llenar un 
espacio angosto y vertical. 
-cabeza y hombros so-
lamente, dejando un 
espacio mas amplio 
para la inscripci6n 
del mensaje. 
2. IMAGENES QUE REFLEJAN DIFERENCIAS REGIONALES: 
La adaptaci6n de la misma figura para reflejar ~iferencias 
puede realizarse mediante. un cambio. en 1,as vest1.mentas, el 




-un cambio de vestimenta, peinado y 
color de la piel refleja una 
diferencia regional en la figura 
que se encuentra manejando la com-
putadora. Otro modo de indicar el 
color de la piel es por medio de la 
utilizaci6n del sombreado (ver pag. 
99 y 111 en esta secci6n). 
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3. IMAGENES QUE EJEMPLIFICAN MODOS DE ACCEDER A GRAN CANTIDAD DE GENTE: 
Esta s ecci6n muestra un numero de t~cnicas de comunicaci6n y tecnologias 
utilizadas por las mujeres para hacer conocer sus propuestas. El ~nfa-
sis ha sido puesto en mostrar aquellos modos que permiten aumentar el 
numero de mujeres a las que se puede llegar con la informaci6n y las 
nuevas ideas. Por ejemplo: 
-dos figuras diferentes usan una ma-
quina para duplicar el mensaje. Las 
mismas figuras podrian ser utiliza-
das con otro tipo de equipos, tales 
como computadoras, impresoras, ma-
quinas de escribir, impresi6nes en 
tela, etc. 
-una mujer habla por una pantalla de 
televisi6n, lo cual facilmente po-
dria ser reemplazado por la radio o 
por una pantalla de cine. 
4. IMAGENES QUE TIENEN PARTES INTERCAMBIABLES: 
Cua_ndo una ilust_raci6n muestra algo que esta siendo transportado, o 
sei'ia~ado, o escr1to, etc., el objeto en cuesti6n puede ser adaptado y 
cambiado tantas veces como sea necesario. Por ejemplo: 
-una mujer joven transporta en su 
cabeza una variedad de objetos. 
Estos objetos muy bien pueden ser 
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Chapitre Trois 
SAISISSONS-NOUS DE LA PAROLE 
Vous trouverez dans le chapitre s uivant des illustrat i ons qui montrent la 
multitude des moyens utilises par les femmes de toutes conditions sociales 
pour parler des questions qui interessent les femmes dans le mond e entier. 
Microphones, tableaux noirs, tableaux a feuilles mobiles, planches a 
dessin, affiches, machines a polycopier, ordinateurs, films, appareil s de 
tUevision et de radio ne sont que quelques exemples de des si ns. Vous 
trouverez certainement d'autres idees. 
1. PERSONNAGES ENTIERS OU COUPES: 
La plupart des illustrations de ce chapitre vous permettent d'uti liser 
soit l'ensemble du personnage, soit une partie seulement. 
-vous pouvez vous servir de l' ensem-
ble pour remplir un espace long 
et etroit. 
-si vous ne prenez 
que la t~te et 
les epaules, cela 
laisse davantage 
de place pour le 
message. 
2. IMAGES QUI REFLETENT LES DIFFERENCES REGIONALES: 
Vous pouvez adapter le m@me personnage a plusieurs regions en changent 
les v~tements, la coiffure et la couleur de la peau. 
-habillement, coiffure et couleur de 
la peau nous i nd i quent la region a 
laquelle appartient le personnage 
devant le clavier d'ordinateur. On 
peut egalement indiquer la couleur 
de la peau grace a des hachures 
( voir pages 99 et 111 de ce m~e 
chap i tre). 
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3. IMAGES QUI MONTRENT COMMENT ATTEINDRE DAVANTAGE DE GENS: 
Ce chapitre montre uncertain nombre de techniques de corrnnunication uti-
lisees par les femmes pour faire passer leur message. On a mis l'accent 
sur les moyens qui permettent de transmettre informations et idees nou-
velles a un plus grand nombre de fenunes. 
-deux personnages 
sent une machine 
pourraient @tre 








-l'ecran de television peut aussi 
bien @tre remplace par un poste de 
radio ou un ecran de cinema. 
4. IMAGES DONT CERTAINES PARTIES SONT INTERCHANGEABLES: 
Un objet que l'on porte, que l'on designe, sur lequel on ecrit, peut 
@tre facilement adapte et remplace selon les besoins. 
-une jeune ferrnne porte plusieurs 
objets sur la tete. On peut rem-
placer ces derniers par autant 
d'objets que l'on veut. 
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Section Four 
TOGETHER WE CAN DO IT 
Finally, images of groups of women getting together to strategize, 
plan, discuss and mobilize around issues and concerns. Who are we? 
Where do we come from? How do we organize for action? 
1. WE ARE YOUNG AND OLD ••• 
2. WE ARE FAT AND THIN ••• 
3. WE ARE OF DIFFERENT ETHNIC AND RACIAL GROUPS ••• 
4. WE HAVE OUR SIGNS 
AND SIGNALS• • • 
5 •••• AND WE MEET EVERYWHERE AND ANYWHERE ••• 
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Secci6n Cua tro 
iES HORA DE UNIRSE! 
Por ultimo, presentamos imlgenes de grupos de mujeres reunidas a fin de 
planificar estrategias, discutir y organizar la movilizaci6n en torno a 
problemlticas comunes. ,Quifnes somos? tDe d6nde venimos? LC6mo nos pre-
paramos para la acci6n? 
1. SOMOS JOVENES Y VIEJAS ••• 
2. SOMOS GORDAS Y DELGADAS ••• 
4. POSEEMOS NUESTROS 
SIGNOS Y SERALES ••• 
5 • • • • y NOS REUNIMOS EN TODOS LADOS y EN 
CUALQUIER LADO ••• 
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Chapitre Qua tre 
L'UNION FAIT LA FORCE 
Pour finir, nous montrons des images de groupes de ferrnnes qui se r~unissent 
pour mettre sur pied des strat~gies, pr~voir des plans, discuter de leurs 
probl~es et pr~occupations et se mobiliser. Qui sorrnnes-nous? D'ou venons-
nous? Comment pouvons-nous nous organiser? 
1. JEUNES ET VIEILLES ••• 
2. GROSSES ET MAIGRES ••• 
3. DE GROUPES RACIAUX ET ETHNIQUES DIFFERENTS ••• 
4. NOUS AVONS NOS SIGNES 
ET NOS SIGNAUX ••• 
5, ,,,ET NOUS NOUS RETROUVONS 
DANS LE MONDE ENTIER, •• 
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